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Onderhoudsgelden en internaatskosten 
 
De bijdrage van een uit de echt gescheiden ouder in de schoolkosten van zijn kinderen - 
met inbegrip van deze voor de diensten die gepaard gaan met verblijf, maaltijden, 
toezicht, opvoeding, enzovoort, verbonden aan een internaatsstelsel - moet als 
'onderhoudsuitkering' in de zin van artikel 90, 3° WIB 1992 worden beschouwd. Het gaat 
immers om een verplichting uit hoofde van artikel 203, § 1 BW, naar luid waarvan "de 
ouders naar evenredigheid van hun middelen dienen te zorgen voor de huisvesting, het 
levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen". Waar het 
internaat in het bijzonder een aspect van (vervangende) huisvesting, toezicht en 
opvoeding insluit, vallen de kosten die ermee gepaard gaan, zonder meer onder het 
voorwerp van de onderhoudsplicht geformuleerd in artikel 203 BW. In zoverre de 
betalingen die aan de privéschool moesten gebeuren, ook betrekking hebben op het 
verstrekte onderwijs, omvatten ze evenzeer een element van diezelfde onderhoudsplicht, 
namelijk deze van de opleiding.
 
In casu maakt de regelingsakte in het kader van de echtscheiding door onderlinge 
toestemming van de ouders geen melding van internaatskosten, noch van schoolkosten. 
Wanneer de ouders met wederzijds akkoord de beslissing nemen hun kind naar een 
(duur) internaat te sturen, betekent het enkele feit dat die kost niet voorzien was in de 
regelingsakte tot onderlinge toestemming, nog niet dat de betalingen die de vader deed 
als aandeel in de kosten van dat internaat, niet beschouwd kunnen worden als betalingen 
die vallen onder een verplichting op grond van het Burgerlijk of het Gerechtelijk Wetboek.
 
Het akkoord van de vader om zijn kind op internaat te laten gaan en om vervolgens een 
deel van de daaraan verbonden kosten te betalen, mag dan wel niet afdwingbaar geweest 
zijn op basis van de regelingsakte, toch belet dit niet dat artikel 90, 3° WIB 1992 hier 
toepasselijk is, en dus dat de desbetreffende onderhoudsuitkeringen als diverse 
inkomsten op naam van het kind belastbaar zijn. 
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